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Com devia èsser el paisatge i la vida a l'alta conca del 
Llobregat pels volts de l'any 1000? 
per Jordi Bolòs i Masclans 
La zona mes septentr ional de la co-
marca del Berguedà els documen ts 
ant ics l 'anomenen vall de B iocà . Cor-
respon pr inc ipa lment a la vall de Lil let, 
per la quai corre el riu L lobregat , i a la 
conca del Bastareny. A ix i mateix, 
t ambé hi queden incloses les peti tes 
vails laterals d 'or igen glacial que s 'en-
dinsen a la serra de Cadi . 
En aquest art icle in tentarem de veure 
c o m era aquesta zona duran t els segles 
X i X I . 
Si en l 'actual i tat hi d o n e m un cop 
d'u l l veurem que els nucl is de pobla-
ment mes impor tan ts , on gairebé es 
concent ra to ta la pob lac iô , son Bagà, 
Guardiola i la Pobla de Lil let. Veu rem, 
aixi mate ix , que els conreus es l imi ten 
pr inc ipa lment a les terrasses si tuades 
als costats dels dus mes impor tan ts . 
Pel vessants de les mun tanyes i peis 
f onds de les vails laterals les terres son 
mig abandonades i dedicades sobreto t 
a la pastura. La major part pero d 'a-
questes muntayes son cober tes de 
grans boscur ies. 
D'abans que aquestes terres del Ber-
gueda , ara fa mes de mil anys, passes-
sin a estar sota l a l t domin i dels reis 
carol ingis s'hi comencess in a constru i r 
o a reconstru i r , torres de defensa, es-
glesies parroquials i monest i rs , horn en 
sap ben poca cosa. En t emps dels 
romans vivia en aquestes cont rades la 
t r ibu del bergistans. 
Quina l lengua devia parlar aquesta 
gent? Horn creu que I ' idioma iberic. 
Tanmate ix , si es cert que els ceretans, 
o sigui la gent que vivia a la Cerdanya, 
s 'expressaven en una l lengua bascoide, 
horn pot pensar que ens t r o b e m en una 
zona de l imit . I, ^quan van perdre els 
homes d 'aquest pais llur pr imi t iva l len-
gua? C o m en to ts els f enomens d'a-
questa mena, hi degué haver una t rans-
f o r m a d o progressiva. El canvi id ioma-
t ic, degué comencar en l 'època roma-
na. Segu ramen t , però, no es degué 
c loure f ins forca a prop dels temps 
carol ingis, als quals ded iquem aquest 
art ic le. Dos fac tors van tenir mo l ta im-
por tanc ia , p robab lement , en aquest 
canvi l l ingüíst ic, a part dels contac tes 
economics i mi l i tars. En pr imer iloc la 
c r i s t i a n i z a d o , que es degué esdevenir 
durant el Baix Imper i roma i durant 
l 'època v is igòt ica. Cal dir tanmate ix que 
l'any 900 encara en a lguns indrets d 'a-
questa comarca es realitzaven r i tus pa-
gans. Un altre fac tor que degué pesar 
amb forca en el canvi d 'aquesta socie-
tat , i poss ib lement en el de la l lengua, 
fou l 'arr ibada, a comencamen ts del se-
gle V i l i , arran de la invasió musu lmana , 
d 'una allau de gent goda que cercava 
re fug i . Aques ts nou v inguts no devien 
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La vali de Bagá. La poblado moderna de 
Guardiola de Berguedà és situada tocant a 
l'aiguabarreig del Bastareny i el Llobregat. 
Damunt seu, cap a /'esquerra és visible 
el monestir de Sant Llorenc. Més cap al 
fons hi ha el poblé de Bagá i la serra 
de Cadi. 
pas partànyer de fo rma exclusiva a r a n -
fie poble v is igot . Segurament estaven 
germani tzats super f ic ia lment en algun 
dels aspectes de llur v ida. Per exemple, 
els noms que duien eren visigótìcs. 
Tanmate ix , una gran part d 'aquesta 
gent immigrada pertanyia a la cul tura 
pre-catalana que s'estenia per una bona 
part del nord del nostre pais, i to ts pie 
gats fo rmaven part de la cul tura bàsi-
cament romànica que dominava arreu 
de l 'Occident europeu . No sembla que 
aquests forans s 'haguessin d ' imposar 
a l 'antiga pob lac ió , que ja devia èsser 
força romani tzada; més aviat que s'hi 
van fondre ràp idament . De resuites, llur 
nivell cul tural més elevat, una part im-
por tant degué passar a situar-se segu-
rament en l 'estrat social superior. 
Per c loure aquest apartat d ' in t roduc-
ció h istòr ica, hem de dir que en aques-
tes isolades valls dels Pirineus gairebé 
mai no hi va haver una ocupac ió real 
dels sarrains. Aixi i mateix, to t i que hi 
haguè un domin i real carol ingi o f rane, 
sembla que mai no s'hi produi cap 
mena d ' immigrac ió de gent d 'aquest 
pob le germànic . 
Ja que hem parlât abans de la l len-
gua , vai la pena que d iguem ara que en 
els documen ts d 'aquest època ja co-
mencen a sortir a lguns noms de coses, 
de persones i, sobre to t , de l locs cla-
rament romànics, catalans. A ix i , per 
exemple : " F i g u e r a " (any 949), " r ibe-
r a " , " b o s c h " i " p e x e r a " (966), " m o l i n s " 
(975), "serra de Falgars" , " Q u e r g r o s " i 
" T e i x o n e r a " (983), etc. To ts aquests 
ref lexos d 'una l lengua existent ens fan 
pensar que ja es parlava un català no 
pas gaire d i ferent del català dels se-
gles segùents . 
L'existència d 'una col- leccio de docu -
ments que bàs icament donen fe de 
donac ions fetes al monest i r de Sant 
Llorenç prop Bagà ens permetrà d ' in -
tentar , to t segui t , de reconstrui r d ins 
un cert marge d'error, conseqüéncia 
de la l im i tado de dades que ens donen 
aqüestes f on t s , l 'aspecte que tenien 
aqüestes valls en els segles X i X I . 
Aques ts segles foren per a to ta aquesta 
zona pir inenca un m o m e n t cr i t ic . Fina-
litzà la fase de fusió de pobles, d 'e l imi-
nació de Mengües i de sintesi de cul-
tures, que suara hem intentât de veure, 
i va començar un procès de senyorial i t -
zació, o siguí, de concent rac ió de les 
propietats f ins aleshores en mans de pe-
t i ts , mit jans o grans propietar is exclu-
s ivement en les dels senyors, laics o 
eclesiàstics. 
La vali de Brocà era en aquests 
segles X i XI mo l t pob lada. La població 
vivía més disseminada que no pas en 
l 'actual i tat . Gréixer devia èsser, per 
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Extrem occidental de la vail de Brocà. 
Indret de Molnell. Paisatge de muntanya 
calcaría amb bosc de pi roig i rouredes 
esclarissades. Probablement en mil anys no 
ha canviat pas gaire. De tota manera ja hi 
devia existir un molí, com acrediten els do-
cuments de l'època. 
exemple , un poble t amb força edifica-
c ions, entre les quais la nova esglé-
sia, pre- romànica, consagrada l'any 
8 7 1 . Els pobles de Gavarrós o de Par-
dinella devien tenir un aspecte sem-
blant . To ts très son si tuats en valls 
en l 'actual i tat gairebé deshabi tades. 
A les pob lac ions de Bagà o de Lillet 
hi devia haver, si fa o no fa , el mateix 
nombre d 'hab i tan ts que ara o potser 
una mica menys . 
Segurament el n u d i de lé major part 
d 'aquests centres de pob lament , sobre-
to t el dels pet i ts , devia estar fo rmat 
per una edi f icació mes impor tan t , seu 
del propietar i mes opu len t . Al volt d 'a-
questa casa s'estenien les sèves depen-
dencies. A la rodalia immediata d'a-
questes cons t rucc ions horn hi hauria 
pogu t t robar una sèrie de cases habi-
tades, força mes pet i tes que les ac-
tuals cases de pages; i t ambé un con -
jun t d 'edi f ic is que en depenien: cor ts , 
ères, graners, etc. La major part de les 
fami l ies que hi habi taven eren lliures 
i tenien Murs terres en propietat . 
La poblac ió no vivia, però, només 
concent rada en aquests centres. Per les 
mun tanyes , apro f i tan t qualsevol fonda-
lada o qualsevol replà, també hi havia 
grupets de cases. A lgunes d'aquestes 
cons t rucc ions mes esparses eren dest i-
nades aixi mateix a graners o al bestiar. 
Una altra mena de const rucc ió mol t 
impor tan t eren els mol ins. Eren mol ins 
hidràul ics. J u n t a m e n t amb la mola calia 
doncs que hi hagués un ree d 'entrada 
i de sort ida de l 'aigua i segurament , aixi 
mateix una presa. Relat ivament 
se'n varen const ru i r mo l ts , de mol ins. 
En cone ixem l 'existència als dos rius 
pr incipals: al Bastareny (a Molnel l i prop 
del monest i r de Sant Llorenç). Igual-
ment n'hi havia a les rieres laterals: 
a la de Gréixer i al R iu tor t . 
El fet que hi hagi tants llocs dest inats 
a moldre els grans de cereals ens porta 
a parlar d ' un altre aspecte: l 'agr icultura. 
Sobre to t s'hi conreava ord i , blat i civa-
da. Els camps mes impor tan ts eren els 
del fons de la vali del L lobregat . Tanma-
te ix , ben a l t rament que en el momen t 
ac tua l , aleshores també eren treballa-
des to tes les valls laterals. A ix i , ho eren 
igua lment una part de les muntanyes. 
Les fe ixes, palesadores d 'una certa su-
perpob lac iô , ocupaven un t ros impor-
tant dels vessants baixos. 
Sabem gairebé del cert que l 'aigua 
que duien els recs no servia només per 
a moure les moles dels mol ins. La de-
vien aprof i ta t al mateix tempos per a re-
gar. Prop de les cases i dels poblets, al 
f ons de les valls, hi havia hor ts . 
Els f ru i ters t ambé tenien el seu Hoc en 
aquest ambien t . A lguns prats o alguna 
vora de camp hi devien ésser dest inats. 
Cone ixem l 'existència certa de pomeres 
i de pereres. El t o p o n i m Maçahers que 
h o m ja t roba en els documen ts antics 
sembla que ens descobreix l 'existència 
de les pr imeres. Maçaners en l 'actual i tat 
és el n o m que reben una casa de pages 
i un moM si tuats dessota Gavarrôs. Per 
un d o c u m e n t una mica poster ior a l 'any 
1000 sabem que dins el te rme de Pardi-
nel la, cap a la banda del L lobregat , hi 
havia un indret anomenat " l a Perera" . 
Tanmate ix , la cosa mes sorprenent és 
que hi hagi v inyes en aquestes cont ra-
des. I no son pas un conreu secundar i . 
Els camps de vinya h o m els pot t robar 
gairebé a t o t ar reu. Els documen ts 
d iuen que hi havia peces de vinya en-
t remig dels conreus, isolades o jun ta-
ment a m b altres camps de vinyes. 
Fins i t o t n'hi havia en els racons mes 
elevats i f reds. Per exemple , n'arri-
bem a t robar cap a Pardinella o be als 
Terrers, indret situât al fons de la vali 
del Bastareny, a força mes de 1.000 
metres d 'a l t i t ud . 
Podem dir, també, que a f inals del 
segle XI sabem que sota el monest i r de 
Sant L lorenç, p rop del riu L lobregat , hi 
havia un camp de Ili. 
Entremig dels camps i de les pobla-
cions s 'estenien les vies de comun ica-
do . Camins força nombrosos unien les 
cases i les diverses edi f icacions i les 
terres que en depenien. Son les ano-
menades, en la d o c u m e n t a d o , "v ias 
que menen a to t a r r e u " . Fa l'efec-
te que una via bàsica, si tuada si fa 
no fa al mateix Hoc que la carrete-
ra ac tua l , devia seguir el L lobregat. 
Els documen ts ens diuen que passava 
per dessota Llenes i Vi lel la. D'aques-
ta via ver tebra l , en sort ien desviacions. 
Sabem que una anava Bastareny 
amun t , passava pel monest i r de Sant 
Llorenç o no gaire l luny, per Bagá, i 
arribava a lmenys f ins a Gréixer. Sabem 
també que unes altres, mes d'una 
arr ibavem f ins a Pardinella. 
En la documen tac ió es dist ingeix en-
t re prats de dall i prats de pastura. Els 
pr imers devien etar s i tuats segurament 
a les bones terres pro fundes i humides. 
Els segons mes amun t , a les zones mes 
elevades. Com ara, les zones altes 
de les mun tanyes , per damun t del l imit 
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Les esglésies del monestir de Sant Llo-
renç prop Bagá. A la inferior, actualment 
mig soterrada, s'hi entra per la porta situada 
en la façana que hom pot veure. A la su-
perior, mes moderna però també en la mes 
gran part romànica, cal entrar-hi per la 
façana nord, no visible en la fotografia. 
del bosc o slgui a l 'estatge a lp i , eren 
aprof i tades per a pastura. 
Dins aquest paisatge, ja en una part 
mo l t impor tan t f ru i t del trebal l dels 
homes , t ambé ten ien el seu Hoc els élé-
ments menys al terats: els boscs i els 
mato l lars . El bosc, segons sembla, de-
via èsser, c o m el d 'ara , f o rma t bàsica-
ment per pinèdes i per rouredes. A les 
obagues mes frescals hi havia algunes 
fagedes c o m sembla palesar el t o p ò n i m 
Faia que t r obem Bastareny a m u n t . 
A i xò no obs tan t , pel que hem dit en 
parlar dels conreus , h o m po t pensar 
que l 'extensió de les terres forestals era 
potser mes reduïda que en l 'actual i tat . 
L 'home el iminava els boscs en rompre 
la terra per fer feixes i camps . L 'home 
fal lava arbres per fer cases. I l 'home es-
merçava llenya per cremar- la a les Mars 
de f o c o per escalfar els f o rns . Cal tenir 
présent que aquests segles fo ren un 
m o m e n t de gran expans iô . Poques ge-
neracions abans, encara hi havia mo i -
tes terres bones emboscades. Gairebé 
to tes , durant aquests anys, fo ren r o m -
pudes i ocupades . 
El darrer é lément impor tan t del pai -
satge és el que els d o c u m e n t s anome-
nen " g a r r i c i s " . No creiem pas que h o m 
ho pugu i ident i f icar amb la garr iga. Mes 
aviat hem de pensar que dévia ésser el 
n o m genèr ic que rebien els mato l lars , 
en aquest indret especia lment les boixe-
des, que es devien fo rmar a les zones 
mes pedregoses i alla on el bosc havia 
estât malmès. 
Els animais salvatges devien ésser 
un altre é lément del m o n natura l . Hi 
havia d 'haver senglars, gu ineus , te i -
xons , c o m ara, i t ambé Ilops i cérvols 
i mo i tes altres bèst ies. Tanmate ix els 
d o c u m e n t s no en d iuen ben res. 
Si que parlen en canvi dels animais 
domes t i cs . No hi ha pas gaire d i fe-
rencia entre els que h o m po t t robar en 
un mas de I'any 1000 i els que hi havia 
a qualsevol casa de pages de fa anys: 
bous , per a trebal lar els camps , vaques, 
vedel ls, cabres, xais, pores, oques , i 
a lguna caval l . A ix i mateix tenien 
t ambe ruses d'abel les per la cera i la mel 
que produ'i 'en. No p o d e m pas deixar 
d 'esmentar ara I'especial s i tuacio i la 
gran valor monetar ia que tenien els ca-
valls. Eren mo l t va luosos car Hur f u n -
cio era basica per a realitzar el pr incipal 
negoci de I 'epoca: la guerra. Una guerra 
especia lment o fens iva, rapida, de sa-
queig i per tan t mo l t p roduc t i va . To ts 
els homes lliures de la va i l , que ba-
s icament eren pagesos propietar is , a m b 
el caval l , la l lanca i I 'espasa, sota la d i -
recci6 del veguer , devien anar, quan 
cal ia, a l luitar en la host del c o m t e de 
Cerdanya cont ra els sarrains. 
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El veguer o " v i c a r i u s " era el repré-
sentant del c o m t e a la valí. Mo l t p roba-
b lement devia estar i ns ta l l â t al castell 
de Brocà. Davant Broca, indret que d o -
mina to ta aquesta zona, hi ha l 'aigua-
barreig del L lobregat i del Bastareny i el 
començamen t del congos t que d u u , 
uns qu i lòmet res enl là, a la plana de 
Berga d 'on pod ien venir els enemics. 
Al col let d 'E ina, al començamen t 
d 'aquest congos t , hi havia la roca de 
Guardio la, torre de defensa. 
En aquest mate ix centre estratègic 
de la vali es va const ru i r el monest i r 
ded ica i a sant L lorenç. De les dues es-
glésies superposades que encara es 
conserven en aquest indret , la inferior 
pot mo l t ben èsser que sigui la que f o u 
consagrada i do tada el 21 de novembre 
de l 'any 983; d 'aqu i a quat re anys en 
farà m i l . En aquesta cer imòn ia , hi varem 
part ic ipar el bisbe d 'Urge l l , el comte 
Oliba Cabreta de Besalú-Cerdanya, la 
seva mul ler i l lurs fi l is Bernât , el fu tu r 
Bernât Tal laferro de Besalú, Gui f re, que 
mes endavant f o u el c o m t e Guifre II 
de Cerdanya, i Ol iba, el f u tu r abat de 
Cuixà de Ripoll i bisbe de Vie . A ix i 
mate ix és possible que encara es c o n -
servi part de l 'edi f icació que era, al llarg 
d 'aquests segles, la casa on habi taven 
la quinzena de mon jos del monest i r . 
Desgrac iadament , però , d 'aquest edi -
f i c i , nomes en resten uns murs , i en -
cara m ig des f igurá is sota una cons-
t rucc ió moderna . 
Va/1 de la riera de Gréixer. El llogaret de 
Gréixer, situât a la part central de la foto-
grafia, en l'actualitat només és constitua 
per una esg/ésia romànica i un grup de cases 
restaurades. En el temps que estudiem dé-
via ésser un poblet format per petits habi-
tatges situats al voltant d'una esg/ésia i, 
possiblement, de l'edificaciô de/ propietari 
mes important. 
Paret nord de/ monestir de Sant Llorenç 
prop Bagà. Fa pocs anys damunt s'hi ha 
construit una nova edificaciô. 
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